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1 Theresa Kaine 
2 C i nd1:1 Nun I ey 
3 Kri s Porks 
4 Janet. Hoval lo 
5 Stacy Soi ing 
5 Jennifer Anderson 
7 Bonnie Evans 
B Laura Ha l I 
9 Wendi Schrock 
10 Laura Breitenste in 
1 l Becky Cook 
12 1'1 i c:het l e Burson 
13 Tracey J·lalorkey 
14 Nancy Barnum 
15 Tracy Losi 
16 Li z Fioche 
17 Nicki Willett 
18 Kendra H1..1ber 
19 Cir,dy Geiss 
20 Ki m l'talarl<.ey 
21 Jennifer Schafer 
22 Linda Robinson 
23 Oannon Boecker 
24 Lynn Brant 
25 ,Jen '-tori<. 
26 Raeh~el Fonda 
27 Debbie Brown 
28 Julie Harrison 
29 Angie Castellucci 
30 Amy Coburn 
31 Renee $ trayer 
32 Tina Lokar 
33 t1ichel le Calhoun 
34 Lisa Smith 
35 Keri Schulte 
36 Teresa Priddy 
37 Shelly Cotteri 11 
:38 Patti Russe 11 
39 Michele Cefalo 
40 Andrea Park 
41 Jul ie Snyder 
42 Suzanne lsco 
43 Micki Bish 
44 Kim Rosenberger 
45 Rachel Dor~ch 
The Ohio State Uni 1J . 
Akron University 
Ohio Uni'Jersity 
t1iami Uni1.•ersi ty 
Mi,:;;mi Uni 1.•ersi t y 
Miami Uni vers i t,J 
Univers ity of Rio Gr 
Bowling Green State 
~,a! sh Uni •Jer-s i ty 
)\:w i er Ut) i vers i ti.,.J 
University of Toledo 
Ce dar e• i I I e Co I I ege 
The Oh io State Univ. 
The Ohio State Univ . 
8owl ir-19 Green St.ale 
Ohi,:, University 
Miami ~'?1iversi t,,,1 
The Oh io Stote Univ . 
Ohio H~s:leyan Un iv. 
The Ohio State Univ. 
Baldwin ~al lace Coll 
Kent State Univ. 
Kent State Univ . 
Akron University 
Ohio University 




The Ohio State Univ . 
Bowling Gr-een State 
Baldwin Wal I.ace Col I 





Mount Uni on Col l~ge 
The Ohio State Un iv . 
Case Western Reserve 
Univers i ty of Cincin 
Bow I i ng Green State 
Findlay 
~/oungslown State Uni 




18: 13 .6 
12:21. 2 
18: 22 .2 
18:23 . 2 
18: 25.5 
18: 27 .0 
18:29.7 
18:36. 1 
18:37 . 1 
18: 37.8 




18: 52 .9 
18:S3 .7 
18:54.4 





19: 08 . 9 
19:09. 1 
19: 10.8 
19: 18 . 1 
19: 18.7 





































































































































Kr i ~. i. i n O•Jdd i s 
t·far:e:y Ni:!tes 
:;;,Jr-ah s~a i sc:,:, t t 
Ju I i e K,:,sc i ns:k i 
G i na si~ad I E:IJ 
Kar~n Pom trey 
~(e i i eu Sebes•J 
T ::m,r.,1:1 Book. er 
Kim Grai 
Shannon Fox 
Chr i .st i n,J T•:.y I or 
C,:, ! ! een Young 
Christina Talkington 
,Jenny l·~hee i er 
Kris ten (11.mham 
Shmvn Con I ey 
Bobbi t·lcC ! ead 
,Jenni fer Ander.son 
Desi Rose 
Sara Gersbacher 
iii ccle Horvath 
Pm.1 i a IJranko•J i ch 
Nicole Kent 
Monica Ferguson 
t1ol l•J Deiss 








fidr i ar,ne Hctrr i :; 
Stacey Peck 




Christi na OrQ1.,1es 
Heidi Guehl 
Demi Koenig 
Shel tey Deiss 





Oebb i e Andretvs 
Susan Stukus 
Me I ody S1.ueeney 
Annie Rose 
t1ol ly Metz 
Ci ndy Hasselbr ing 
Trisha Soi ney 
Paulieanna Anthony 
Suzanne Tulsey 
Jodi Bi J Is 
Amy i1 i c:he I 
f:mi ly Lewis 
Brandi LoGambo 
f:;ot•! I I n,:i Green ::=tote 
f:'.:8nr.,1c,n 
R:::h 1 :~nd u~, i 1.}ers ! t..1:J 
,,;;;:,r,t1 Carro r ! Un i ,., . 
8-~h I and Un i 1 .. •ers i tu 
Kent :::tate Un ?1v1 • 
Uni~.oers i i:.y ,::f Cinci n 
Akrot1 Un i v~r-s i 'i.;:J 
Ken,~ori 
Ober! in Coi ie,~e 
Findlay 
\ ',:Jungs t.otun S t ,J te Un i 
Ash I •:::ind I.In i vers i -t,;1 
11~ione Col Jege 
Sow I i n9 Green S tote 
Ash I and !Jn i vers i tiJ 
8a I dm i r, Wa I I ace C,:. I I 
Miami Universi t.1J 
Ken1:1on 
Findia~ 
Uni•Jet--si t.y of Dayton 
Baldwin 1-Jai ioce Coli 
Hiram 
l,Jourigstc,wn State Uni 
Malone Col Jege 
lJh i o Nor+.hern Univ . 
Cedar<,, i i I e Co I I ege 
Kenyon 
Uooster 
University cf Toledo 
Akron llniversity 
Molone Col iege 
i1a i one Co i l E:9e 
Baldwin Wa l!ace Co! I 
Universi liJ of Rio Gr 
lJright State Univ. 
t1ount Union College 
Kent State Univ. 
Cedarvi I l e Col i ege 
Heidelberg 
Ober·! in Col !ege 
University of Cincin 
Cleveland State IJniv 
Ohio Northern Univ. 
Xav i er Uni •Jers i ty 
Wricht State Univ. 
Oberlin College 
Kent State Ur1i\J. 
University of Cincin 
.University of Toledo 
,John Carro I I IJrr i v . 
Baldwin ~.Jal lace Col I 
Findlay 
lrooster 
Cedarvil le Col lege 
Ker,t_ State IJniv. 
Wright State Univ. 
Ohio Northern Univ . 
Universi ty of Dayton 
Ohio Northern Univ. 
Akron University 
Univers i ty of Toledo 
T itiE 
19 ::38. 4 
19: 4(1. 1 
19:40 . 7 
19:44. 0 
19: 44 .3 
19 :44 . 9 
19:46.4 
19: 47 . 4 










19 :57 . •;i 
19:59 . 2 
20:01.4 
20 :03 .3 





20: 09 .9 
20: 10. 3 
20: J 1. 2 
20: 12 . 1 
20: 12.5 





20: 18. l 
20: t:3 .9 
20:20 . 9 
20:22.5 
20:23 .. 2 
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,_:,_, I i e Brr...;ggemon 
·.len :;t_urges 
: ngf' 1 d Gordc,n 
,..ili I i e Hee:k 
Stacy Keni,,1on 
J enni fer Zenner 
E ! o i ne :;k i nhau:ser 
Em i i 1:;1 Mour,to in 
Ttiryn Di l i,::,n 
Adr ienne i,Jre-denbtirg 
Lc,ri Hirtzet 
L i nd,:.i J1ar let. le 
Krist. i n Aver•:1 
Becky Tobios 
.J,;mn i fer Rempe 













Sarah E:enne tt 
Ke! ly lkKiniey 
Ei izabeth Tidbal f 
Tommy Schu I lz 
Marcy Spaulding 





Mol iy f1innick 
Shannon Su I I i van 
Anr,e Ho I ston 
Tammy Altic 
Ami Hi II 
tte I i ssa La Roche 
Amy Wa I I ace 








Megan Di I Ion 
Nissy Melson 
Stephanie Mayer 




Tiffany Al I ison 
MisSJJ Mulholland 
PAGE 3 
Oh i Q Hor thern Uri i •J . 
Oh! o t)es i e1,,1an Un i 1,.1 . 
;.J,:,os i.er 
i~enyon 
Ced.arv i I I e Co I l ege 
Un i vers i t,::c! of To l .edo 
t11..1si>:. i nqum 
Mo i one Ceo I i e9e 
Woo.st.er 
CI eve I o::md SI.ate Ur, i •.1 
Otterbein 
Akron Uni 1,.1er-,; i ty 
Oh i o Ues I e1Jan Lin iv. 
Ohio tiorth€rn Univ . 
Mouri t Un i on Cr.:ol I e9e 
Fish i and Un i i..,~rs i ty 
J ohn CGr rol ! Univ. 
CI ~ Jel ,::u'ld St.ate Un iv 
Univo::rsity of Toledo 
Cedarville CDI lege 
,John Carro I I Un i v. 
Heidelberg 
Oberi in Col iege 
1/oungstown State Uni 
Uooster 
Akron Universi t•J 
Un i versity of 009ton 
Denison 
t-Ji lmington 
Wa I sh Uni 1.•er:s i b:1 
Oh i o !Jes I eyan IJrri v . 
Denison 
Mi;sl<. i r1gum 
John Carl"O I I IJn i v . 
Ashiand University 
Mount Union College 
Kenyon 
Youngstown State Uni 
Cleveland State Univ 
Voungstown State IJni 
Findlay · 
Xavier University 
Bowling Green State 
Findlay 
De.fiance 
University of Rio Gr 




Baldwin Wallace Coll 
Uni~rsi ti;c1 of Dayton 
Cleveland Slate Univ 
C1ount Union College 
Wright State Univ. 
Malone Col leae 
Urighl State-Univ. 
Ohio Northern Univ. 
t-lright State Univ, 
Cberl in College 
Ohio Ues leyan Univ. 
TIME 
20:42 . :3 
20:43 .5 
20 :45 .9 
20:46 .9 
20:47 .3 
20 :48. 3 
20 :48. 8 
20:4Q .5 
20:49 .9 






20:52 . 1 
20:52.4 




20:57 . 1 
20:57.6 
21:03 . 2 
21 :05.4 
21:05. 7 
21 :06 . 1 
21:06.8 
21 :07 . 4 
21:07 .8 
21 :08 .3 
21:10 .0 
21: 10 .3 
21:12. 7 
21: 14 .7 
21: 15. 1 
21: 16 . 2 
21:16.9 
21: 18 .2 
21: 18 . 5 






21 :28 .6 












21 :46 . 0 
21 :46.3 
21 :47 .6 
: ~,, 
• : :... 
~71 
t -,.-. 
! '; £., 
173 






















































































































~O[U !OUAL RESULTS 
ilor,::i McCas i in 
Bart•ar·a St.e\1.1art 
tfo i I •.J Berrr,:,1.1Jer 
Tara Hi I! 
i::,::irah Uagner 
E:e th i.Joodtuarr:! 
T i sh Konago 
Angei Robi nson 
C,;rr i e A I bert 
Me~an Su I I i van 
Kim Bel I 
11ar i a Imme I 
Diann Shumaker 
El !an Freemon 
.Jenny Ho I ton 
t~ ic:o I e Tabet 
Dawn Arona 
i"lei i ssa Garrott 
r1 i che I I e Ennen 
Theresa Ri zzo 
Ke I I ye Georqe 
Erik.~ Van A1~1sda I I 
FGith Koschmonn 
Becky Gahi 
Chr i stll Ser: I aecr,ter 
Beth Cose 
1·1e I i ssa Koshar 
O,:;iwn Bontreqer 
Jenn ifer Sears 
Roche I I e Dotson 
Traci Anderson 
Katherine Moses 





Sara Schwor tz 
Karen Schory 
Deborah Wolff 
Melany Phil! ips 
Heidi Rettinger 
Tina Sidd.;il I 









Amy Wol lett 
Ann Deucher 
Carri e Liggett 
Kell y Kackley 
Shannon Ingram 
Julie Sabataiti s 






or, i o 1.-/es i ~i::fGW1 . Un i 1..1 
(:en tro I '.:: t ,J te 
Hir,:1.m 
Otterbei n 
~:(a1v,1 i er Uni •.,,~rs i ty 
,Jt. terbei n 
,.i(ihn (:,::irro i i Un i •J . 
Uni vars i t.'J of R i ,-, Gr 
~~a i sh Uni ver.s i ty 
Un iversi t.tJ of O,:iyton 
Cedarvill e College 
Ober i i n Co I I ege 
l-li !mington 
iioos ter 




Wit tenberg Universit 
i-kl i si"1 Uni vers i T.!.J 
University of Cincin 
Xavi er Universi ty 
Ohio Wesieyan Un it.J. 
\.,Ir· i ght. ·.::tale Univ . 
Xovier University 
~Ji t. t.enberg Un i vers i t 
Motm. t. Lin ion Co I I ege 
Otterbei n 
W i t tenberg Uni 1,1ers i t 
W lmington 
U i t tenberg Un i vers i t. 
Oenisc,n 
Case Western Reserve 
He idelberg 
Heide lberg 




Xav i er Un i vers i ti:;1 
Hiram 
ttoun t IJn i on Co I I ege 




i1usk i ngum · 
Def ianc-e 
University of Dayton 
Hiram 
Den ison 
IJnitJersity of Rio Gr 
John Carro I I Uni 1.1 • 
Uni versity of Dayton 
Otterbein 
t1•..r.skingum 
Wi ttenberg IJn i ver.sit 
Case Western Reserve 
lli Im i ngton 
Heidelberg 
Otterbein 
Case !Jestern Reser1)e 
2 1 :43 . I 
2 1 :48.6 
21 :49.4 
21 :50.8 
21 :53 .0 
21 :5:3.7 
21: 54. 7 
2 1:56.6 
21 :57. 7 




22:0 1. ·~ 
22:03.0 








22: 17. 1 
22: 17 .4 














22: 51. 1 
22: 51 .5 
22: 55.8 
22:56.2 










23 : 17.0 





















: ~lQ I 1J i DUAL R£SUL TS 
) i ck i e 8 i i i i e 
G,:Jby Styer 
.Jt:nn i ier :::mi t..h 
Lmira Spon:s:ei !er 
Launna Richardson 
C.~ris ty ·Bart!ett 
r:ae:r,ae I G 11.ic:v..man 
D•..1pri:me P1:1dac i 
Kati"iy Schu I tes 
Angie Ferr igan 
Theresa Penny 
FAG£ 5 
·:',:,un9st;::;1»n !:Hat.~ -Uni 
t.i,:1 i sh Un i •._.1ers i t.y 
'.:·Ji : mi r.9tcn 
i; i t t.enber9 Uni vers i t. 
,:;-,:;se Ue$tern Reser•Je 




Def i ance 
Def i anr:::e 
Tit-iE 
24 : 17.3 
24: !7 .5 
24: 19. 0 
25: 00.4 
25:03.2 
26:05.6 
26:21.? 
:30: 15.8 
33:46 .0 
33: 47,0 
• 
